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The Globalization of 
Kanazawa University
An introduction to the steps 
taken to globalize Kanazawa 
University, a university that 
is expanding its activities in 
personnel training, research, 
and regional services in order 
to contribute to sustainable 
development and peace in 










"It is also the role of the University to nurture 
people who can adapt to global society. Having a 
lot of international students on campus will 
naturally create an international environment 
and stimulate Japanese students."
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"People can't take that ﬁrst step because they 
have no knowledge of other countries. If they go 
abroad even once, they will realize that there are 
a lot of fun things to see, do, and learn. I believe 
that providing students with a gentle push is also 
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Sending Students from Kanazawa to the World, 
and from the World to Kanazawa
Dispatch Study Abroad
Kanazawa University implements a dispatch study abroad 
program to make it easier for our students to study abroad. The 
program dispatches students for a maximum of one year to one of 
over 100 schools with which we have agreements, and the student 
is not responsible for any tuition while abroad. While the student 
is abroad, he or she remains enrolled in Kanazawa University and 
credits accumulated while abroad can be included as part of the 
credits required to graduate from Kanazawa University.
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Developing Globally Active Personnel
Developing global personnel
In 2008, for the purpose of internationalization, Kanazawa 
University established the goal of increasing the annual 
acceptance of approximately 350 international students to 
1,000 by 2020. The aim is to nurture individuals with interna-
tional perspectives and sensibilities, as well as communica-
tion skills through the interaction between international 
students and Japanese students.
Research that is only possible at Kanazawa 
University
One of the appealing factors that draws international 
students to a university is the extensiveness of its research 
ﬁelds. The integration of cultural resources is one of the 
research ﬁelds indicative of Kanazawa University. The 
Cultural Resources Manager Program, a program that devel-
ops people who are able to consider the succession of 
culture around the world and consider how to use and 
manage them, is a program iconic of Kanazawa, which 
treasures its traditional culture.
An environment that is friendly to interna-
tional students
Kanazawa University currently has exchange agreements 
with approximately 170 foreign universities and other 
organizations. The university has created an environment 
that is friendly to international students by implementing 
double-degree programs, which allow students to earn 
degrees at both Kanazawa University and their home 
university, as well as twinning programs, which allow 
students to transfer to Kanazawa University from a partner 
university.
Support for students going abroad
Studying abroad is also an enormous opportunity for 
Japanese students. The opportunity to come into contact 
with diﬀerent and varied ways of thinking and experiencing 
the culture of other countries is sure to be priceless. 
Kanazawa University oﬀers extensive support for students 
wishing to study abroad through ﬁnancial support and other 
means.
Creating an environment of friendly com-
petition
Kanazawa University will continue to increase the number 
of joint classes where Japanese and international students 
can learn together, as well as the number of classes 
conducted in English. If an international learning environ-
ment where students can apply themselves is created, 
Japanese students will also be stimulated.
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Programs for International 
Students
Kanazawa University oﬀers numerous 
programs to help accepted students learn 
Japanese and to experience Japanese 
culture, based on the academic level and 
status of the student. All programs utilize 
Kanazawa's location as a historical city, 
making it extremely appealing for interna-
tional students as well as Kanazawa 
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With overseas career training, the student visits 
Shanghai or Dalian, China, with support from 
local banks in Kanazawa. The students will visit 
the oﬃces of companies from the Hokuriku 
region that have expanded into China. By seeing 
the manufacturing process on site, hearing about 
the current state of the economy, and interact-
ing with students at partner schools, they will be 




Overseas Foreign Language 
Training
Kanazawa University also oﬀers a university 
sponsored training program. In the foreign 
language training program, students can 
choose a training location in either the U.S., 
the U.K., Australia, Germany, France, or 
China. Because the program is shorter than 
the regular study abroad program, they can 
participate without hesitation or worry.
外国語教育研究センター
http://ﬂiwww.ge.kanazawa-u.ac.jp/
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Institute of Human and Social Sciences /
Center for Cultural Resource Studies
Center for Cultural Resource Studies, aﬃliated with the Institute of Human 
and Social Sciences, recognizes tangible and intangible cultural assets that are
facing the risk of becoming extinct around the world as "cultural resources"
that will create new values. The center engages in comprehensive and
multifaceted research as well as conservation and development. The World
Mixed Heritage Tikal Overall Project is one of the activities that the center is
engaged in. As a representative of Japanese research organizations and under
the direction and leadership of Professor Seiichi Nakamura, an authority on 
Mayan archaeology, the center will advance with surveys as well as research
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Specialized Education and Research on a Global Level
Graduate School of Human and Socio-Environment 
Studies / Cultural Resources Manager Program
Kanazawa University will start a Cultural Resources Manager Program in
April 2013. The aim of this program is to train personnel who have the 
skills to utilize regional cultural resources on a global level, as well as to
contribute to the creation of a multicultural society. Each team will consist 
of eight students, four Japanese students and one student each from Peking
University, Chiang Mai University, Bandung Institute of Technology, and
the Hanoi College of Vietnam State University. The teams will conduct
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記州 陽子  KISHU Yoko
Student
Interview
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受付 9:30 ／開始 10:00 
午後の部／ 
受付 13:00 ／開始 13:30
KANAZAWA UNIVERSITY OPEN CAMPUS 2013
 14-16 夏季一斉休業
公開講座　地域の皆さまの生涯学習をお手伝いいたします。
 4/27 漢方の不思議を解く！Part 6：浴湯料に使用される薬草
 5/12 城と歴史を活かしたまちづくり＊
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（宝 鶴 ）町・ 間キャンパス
医学類の前身である金沢医学館の第一期生。
「インター フェイス」を組み合わせて名付けられました。
偉大な先輩方と
一緒に。
後ろの壁は金沢城の
城壁をイメージして
いるんだって。
ここは外せない！
校舎を背景に豊かな緑を
入れて撮ってみよう！
金沢大学標石（角間キャンパス）
47トンの戸室石で作られた大学標石。
